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La mortalidad en “mayores de 74 años” se mantuvo
por encima de la banda de tolerancia desde el día 10 al
día 26 de julio, mientras que la de los grupos de edad
“entre 65 y 74 años” y “menores de 65 años” osciló en
valores alrededor de lo esperado, registrándose tan solo
una mortalidad por encima del límite superior, en
cinco y dos días, respectivamente (figuras 2, 3 y 4).
Conclusiones
Durante el mes de julio de 2006 se detectó un incre-
mento de la mortalidad global en nuestro país respec-
to a la esperada. Dicho incremento coincidió en el tiem-
po con el aumento de las temperaturas mínimas y
medias, de acuerdo a información procedente del Insti-
tuto Nacional de Meteorología, y afectó principalmente
a mayores de 74 años y a residentes en las zonas cli-
máticas con temperaturas menos elevadas habitual-
mente, que geográficamente corresponden, en su ma-
yoría, a la mitad norte de la península. Si bien el siste-
ma de monitorización de la mortalidad diaria no dispo-
ne de diagnósticos de defunción, la coincidencia de los
factores mencionados anteriormente favorece la hipó-
tesis de que el incremento de mortalidad observado
estuvo asociado al aumento de las temperaturas. 
El sistema de alerta para la prevención de los efectos
del calor natural excesivo sobre la salud se basa en las
predicciones meteorológicas realizadas por el Instituto
Nacional de Meteorología. El sistema de vigilancia de la
mortalidad diaria, a pesar de su falta de especificidad,
permite valorar el impacto de ese calor excesivo en la
población a corto y medio plazo, identificando los gru-
pos de edad más afectados.
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CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
Casos acumulados desde el 01/01/2006 hasta el 10/04/2006 (semana 14) 
(1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
(2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
(3) Caso confirmado por laboratorio: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.
(4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
(5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
(6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Herpes 6.








































































































































































































































TOTAL ........................ 130 14 – 87 5 92 – 1 23 24
